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INVENTARIO
de los instruznentos, útiles i demas objetos pertenecientes a la
Escuela de Medicina.
8 Estuches de diseccion: contiene cada uno: seis escalpelos, un cincel,
una erina, una sonda acanalada, un insuflador, uu estilete, dos pa-
res de tijeras i unas pinzas.
1 Estuche de cir¡Ijía completo.
1 Caja de cirujía completa.
1 Sonda exofajiana ordinaria, de caucho.
1 Id. rectal de id.
2 Pares pinz~s para pólipos.
4 Cuchillos de amputacion.
4 Sondas uretrales de plaqué.
18 Candelillas elásticas de distintos números.
11 Sondas uretrales elásticas.
2 Pares pinzas para muelas, unas rectas i otras curvas.
1 Llave para muelas.
1 Fórceps.
1 Excarificador dañado.
1 Jeringa de cuerno para inyecciones.
1 Id. de metal para id.
1 Sonda uretral de plata.
1 Caja incompleta de diseccion, que solo contiene: un martillo, un cin-
cel, un raquítomo, un bisturí roto, dos sierras (una buena i otra sin
mango) i un par de tijeras.
1 Caja de diseccion que ~ontiene: una sierra pequeña, una sierra grande
con dos hojas (una curva i otra recta), nn par de tijeras, dos gran-
des cuchillos rectos de diseccion, tres cinceles, un martillo, trece
bisturíes, una hoja de cuchillo recta para preparaciones del cerebro,
un raquítomo, una sonda acanalada,tres agujas, dos estiletes i tres
tubos insuflado res.
1 Jeringa de inyeccion.
1 Libra de ácido nítrico.
1 Id. de solucion concentrada de ácido fénico.
4 Botellas de alcohol.
4 Id. de esencia de trementina.
1 Tintero.
6 Mangos de plumas.
5 Lápices.
1 Cortador de papel.
1 Campanilla.
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2 Reglas.
! Resma papel :florete.
! Id. id. ministro.
1 Gruesa de plumas.
3 Tomos" Anales de la Universidad."
9 Libros copiadores, de actas del consejo i de .exámenes.
12 Taburetes.
9 Bancas.
8 Asientos de madera.
6 Mesas en buen estado, con sendos cajones.
1 Id. con dos cajones i un estante.
2 Id. viejas.




2 Aguamaniles de hoja-Iata.
2 Perchas de madera.
1 Artesa.
1 Oaja que contiene: un frasco con un residuo de tinta azul, una brocha,
una almohadilla i el sello de la Escuela.
Bogotá, 1.0 de marzo de 1871.
EMILIO .ALVAREZ.
INVENTARIO
de los objetos que posee la Escuela de Ciencias naturales.
MUEBLES.
Media docena de sillas aforradas.
U na id. silletas aforradas.
Ouatro mesas de madera, de metro en largo, con sendos cajones.
U na mesa grande de madera, con baranditas de lo mismo, de cuatro
cajoncitos i barnizada.
Ocho bancos de madera en buen estado.
Dos idem ídem, inservibles.




Un tomo de los" Anales de la Universidad."
Un libro de "Matriculas."
